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Durant l’any 2007 la Societat Catalana d’Estudis Clàssics va participar en la
celebració del centenari de l’Institut d’Estudis Catalans amb la celebració de
dos actes.
D’una banda va acollir els dies 24 i 25 d’agost la IX Reunió del Bureau de la
Federació Internacional d’Estudis Clàssics, organització en la qual han estat
representats els estudis clàssics catalans ja des dels primers anys quaranta. En
aquell moment fou Ramon Aramon i Serra, a través de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics, qui assegurà la connexió internacional dels classicistes de
Catalunya. Més endavant, després d’alguns anys d’haver estat constituïda la
SCEC, aquesta representació quedà adscrita a la nostra Societat. 
D’altra banda també ens va semblar adient contribuir a aquesta celebració in-
tentant traçar un esbós de la tradició dels estudis clàssics en l’àmbit dels Paï-
sos Catalans. No només pel nexe evident que en termes generals vincula la
cultura catalana amb l’antiguitat grecollatina, sinó perquè a partir de la seva
fundació el 1907, l’IEC va aplegar entre els seus més antics membres il·lustres
coneixedors del món clàssic, com Josep Puig i Cadafalch, Lluís Segalà, Lluís
Nicolau d’Olwer, Pere Bosch i Gimpera i Carles Riba. 
Aquest volum d’Ítaca recull gairebé totes les contribucions dels estudiosos
que participaren en la Jornada sobre la Tradició dels Estudis Clàssics als Paï-
sos Catalans, celebrada el dia 18 d’octubre de 2007, i que ens ofereixen un
recorregut des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies, que també inclou els es-
tudis sobre la literatura grega d’èpoques bizantina i neogrega.
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